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DESCRIPCIÓN: 
 
El sistema METRO para la ciudad de Bogotá, Colombia, presentara grandes 
cambios dentro de la infraestructura de la cuidad, pero se deberá tener en cuenta 
los grandes componentes de riesgo que surgen durante su construcción, puesta 
en marcha y por supuesto en el mantenimiento que se deberá realizar cuando el 
sistema se encuentre en funcionamiento. Al momento de realizar estas y otras 
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muchas más actividades en las diferentes etapas, se generarán varios riesgos 
considerables no solo para las personas quienes las están ejecutando, si no para 
la comunidad que se encuentre cerca de las zonas de influencia, de tal forma, se 
hace necesario tener sistemas de control para la prevención de cualquier daño 
que se pueda llegar a presentar. La gestión RAMS, por sus siglas en inglés 
(Reliability, Availability, Maintainability, Safety) ubicado en la norma española 
UNE-EN-50126, se integrara en este proceso del METRO, siendo este un sistema 
de gestión completo para todos elementos que conforman la infraestructura 
ferroviaria del proyecto, dando las pautas para que cada elementos sea seguro, 
este disponible y en un estado adecuado para su utilización en el momento que 
sea requerido, de esta forma se garantiza la seguridad del sistema. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La Gestión RAMS, no es muy conocida por el gremio de la construcción en 
Colombia, de acuerdo a esto debemos estructurar una forma para que la temática 
sea bien abordada desde un comienzo y para esto se establecen los siguientes 
pasos:  
 
 Recopilación de la Información requerida: En este paso se investigara todos los 
documentos, artículos, trabajos e información, que nos sirva para examinar.  
 
 Análisis de la Información: Se establecerán formas de razonar, cada uno de los 
procesos y variables que se deben tener en cuenta para lograr unas 
observaciones constructivas.  
 
 Conclusiones y Observaciones: Luego de los análisis del tema a trabajar, 
daremos puntos de vista, que ayudaran a esclarecer y entender esta nueva 
Gestión de Seguridad.  
 
De esta forma se espera que el sistema sea más amigable y fácil para la 
comprensión de cualquier persona. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
VÍAS FÉRREAS, SEGURIDAD EN EL SISTEMA FÉRREO, METRO, RAMS 
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CONCLUSIONES:  
 
 Se debe tener en cuenta la importancia de la funcionabilidad de los diferentes 
sistemas que prestan un servicio continuo y el impacto que se genera en su 
entorno por la detención el servicio prestado, ya que el cliente o el usuario cuenta 
con la disponibilidad total y segura del sistema.  
 
 Los Factores de la gestión RAMS, trabajan mediante datos reales y 
probabilidades, es importante generar una retroalimentación de cada uno de los 
datos que incorporan el cumplimiento de la norma, siendo indispensable para la 
evolución de sistemas como el sistema ferroviario.  
 
 La calidad de los instrumentos que conforman un sistema es clave para el 
buen funcionamiento de un sistema, así como el cumplimiento de los 
procedimientos y manuales para la instalación de cada uno de ellos, porque el 
buen funcionamiento depende del cumplimiento de cada paso.  
 
 Cada sistema tiene una forma de funcionar distintamente, por esto, se debe 
contar con toda la información de los elementos y el manual de funcionamiento, 
para la realización de mantenimientos en distintos momentos, para extender su 
tiempo de vida útil y minimizar costo de imprevistos por fallos del sistema.  
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